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Jonathan Landay, senior national security and intelligence correspondent for McClatchy Newspapers, 
spoke on "It’s The Region, Stupid: The Real Dangers of U.S. Failure in Afghanistan‐Pakistan" on February 
25, 2010. The event, sponsored by the Mershon Center, was held at Saxbe Auditorium in the Moritz 
College of Law. 
 
 
Jonathan Landay writes regularly on issues such as the Iranian and North Korean nuclear programs, the 
U.S. missile defense program, U.S. intelligence matters and U.S. interrogation and detainee policy. He 
covered the 2001 U.S.‐led intervention in Afghanistan, including the Battle of Tora Bora, and in 2003, he 
spent four months in northern Iraq covering preparations for the U.S.‐led invasion and later, the 
invasion itself. 
 
Jonathan Landay is senior national security and intelligence correspondent for McClatchy Newspapers. 
He is a veteran foreign affairs reporter and has written on U.S. defense, intelligence and foreign policies 
for nearly 25 years. 
 
 
Jonathan Landay spoke about "The Real Dangers of U.S. Failure in Afghanistan‐Pakistan" to an audience 
of almost 300 people on February 25, 2010. 
 
Jonathan Landay has been nominated three times for a Pulitzer Prize for his investigative team work on 
the Bush administration's use of exaggerated and bogus pre‐war intelligence on Iraq and the lack of 
post‐invasion stability operations planning. Their reporting was showcased in Buying the War, a 
documentary produced by Bill Moyers for PBS in 2007. 
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